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Meet the· 2003 r . ·._ •; 
. . Cedarville University ., . , '·' 
;• I 
·• 
Ladj,}aCket V@1leyball .. Teani:-. 
I J I .. - I 
#17 Carrie Hartman 
5'7" SR • Setter/OH 
Ft. Wayne, IN 
#11 Kathy Godinez 
5'5" SO• Def. Spec. 
Ada, Ml 
#7 Aaryn Phillips 
5'8" SO • Outside Hitter 
Kennesaw, GA 
'I 
·, 
#14 Richelle Clem 
5'10" JR• Outside Hitter 
Elkhart, IN 
#16 Kelsey Jones 
5'8" SO • Setter/OH 
Cedarville, OH 
#20 Julia Bradley 
6'0" FR • Middle Hitter 
Valencia, CA 
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#8 Paula Thompson 
5'9" JR • Middle Hitter 
Solon, OH 
#13 Lauren Mable 
5'3" SO • Outside Hitter 
Lancaster, PA 
#5 Michelle Ince 
5'8" FR • Def. Spec. 
Saugus, CA 
#12 Rachel Anderson 
5'7" SO • Middle Hitter 
Marengo, Ohio 
#4 Erica Paugh 
5'8" SO • Outside Hitter 
S. Charleston, OH 
#9 Anne Lohrenz 
5'10" FR• Outside Hitter 
Rockford, IL 
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. -~ ~~, .. -Cedarville University ''Lady Jackets'' 
. f- Cedarville, Ohio Head Coach: Teresa Clark 
Pos Ht Yr Hometown 
'. ~ (· 
High School 
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20 Julia Bradley Fr Valencia, CA Saugus 
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1 University of Rio Grande ''Redwomen'' 
Rio Grande, Ohio 
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· Head Coach: Patsy Fields 
Pos Ht Yr Hometown 
Leesburg, OH 
. ................ u,tllll!1illl'1:: 
MH 6-2 Fr Eaton, QH 
5-9 Fr 
5-7 Jr Patriot, OH 
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Rachel Anderson 
5-7, Sophomore, 
Middle Hitter/OS 
Marengo, OH 
Beavercreek High School 
Rachel Anderson returns for her second season with Lady Jacket 
volleyball team .... will provide added depth to the middle blocker position 
and in the back row .... appeared in 13 matches last fall .... recorded a 
career-high 6 kills in a victory against Spring Arbor at the NCCAA 
Midwest Regional Toumament... .also a member of the Lady Jacket 
Track & Field squad .... participated in the 100, 200 and 400 meter dash-
es as well as the 4x400 meter relay squad .... ran a career-best 13.64 in the 100 meter dash at the 
2003 American Mideast Conference Championships. 
High School - Completed a three-sport high school career .... eamed four letters in volleyball at 
Beavercreek High School .... team finished as District Runner-up in 2001 .... named Honorable 
Mention for Division I District 9 All Area ... member of the senior all-star team .... four-year letter win-
ner in track & field ... .finished third at the 2002 Division I State Track Meet as a member of the 
4x400 relay squad ... . team finished as 2002 District Champions .... will also run for the Lady Jacket 
track & field team .... eamed four letters in gymnastics .... member of the National Honor 
Society .... received the United States Army Reserve National Scholar/Athlete Award. 
Personal - Carries a Psychology major at Cedarville Univers~y ..... bom7/9/84 in Dayton, Ohio .... 
daughter of Rev. and Mrs. Brian Anderson .... has one older brother and two younger sisters. 
Cedarville University r, 
2003 Women's Volleyball 
Schedule / Results 
Aug. 29 
Aug. 30 
Aug. 30 
Aug. 30 
Sept. 2 
Sept. 5 
Sept. 5 
Sept. 5 
Sept. 6 
Sept. 11 
Sept. 12 
Sept. 12 
Sept. 13 
Sept. 13 
Sept. 13 
Sept. 16 
Sept. 18 
Sept. 20 
Sept. 20 
Sept. 23 
Sept. 25 
Sept. 27 
Sept. 30 
Oct.2 
Oct.4 
Oct.4 
Oct. 7 
Oct. 10 
Oct. 11 
Oct.14 
Oct. 17-18 
Oct. 21 
Oct. 28 
Oct. 30·31 
Nov. 1 
Nov. 4 
Nov. 7 
Nov. 8 
Nov. 14·15 
Nov. 22 
at St. Vincent College Latrobe, PA 
vs West Liberty State Beaver Falls, PA 
vs Alderson-Broaddus Beaver Falls, PA 
at Geneva College Beaver Falls, PA 
UNIVERSITY OF ST. FRANCIS Callan Athletic Center 
16th ANNUAL CEDARVILLE INVITATIONAL 
GRACE COLLEGE Callan Athletic Center 
CENTRAL ST. UNIVERSITY Callan Athletic Center 
ROBERT MORRIS UNIVERSITY Callan Athletic Center 
BETHEL COLLEGE Callan Athletic Center 
SHAWNEE STATE UNIVERSITY• 
at Asbury College Invitational 
vs Brescia University 
vs Trevecca Nazarene 
vs Georgetown College 
at Asbury College 
vs Pikeville University 
Callan Athletic Center 
Wilmore, KY 
Wilmore, KY 
Wilmore, KY 
Wilmore, KY 
Wilmore, KY 
W3-2 
W3·0 
W 3-0 
L3-2 
W3-2 
W3-0 
W3-0 
W 3-0 
L3-2 
W3-2 
W 3-0 
L3·0 
L3·0 
W 3-0 
W3·1 
at Mt. Vernon Nazarene University• Mount Vernon, OH W 3·2 
TIFFIN UNIVERSITY- Callan Athletic Center W 3-1 
at Spring Arbor University Spring Arbor, Ml W 3-0 
vs Taylor University Spring Arbor, Ml L 3·0 
at Tiffin University• Tiffin, OH W 3-0 
UNIVERSITY OF RIO GRANDE· Callan Athletic Center 7:00 pm 
at Shawnee State University• Portsmouth, OH 12:00 pm 
at Urbana University• Urbana, OH 7:00 pm 
WIL~INGTON COLLEGE Callan Athletic Center 7:00 pm 
vs Mt. Vernon Nazarene Univ: Rio Grande, OH 1 :00 pm 
at University of Rio Grande• Rio Grande, OH 3:00 pm 
at Central State University Wilberforce, OH 7:00 pm 
WALSH UNIVERSITY" Callan Athletic Center 7:00 pm 
MALONE COLLEGE• (Homecoming) Callan Athletic Center 1 :00 pm 
at Ohio Dominican University• Columbus, OH 7:00 pm 
NCCAA MIDWEST REGIONAL Callan Athletic Center TBA 
URBANA UNIVERSITY" Callan Athletic Center 7:00 pm 
CENTRAL STATE UNIVERSITY Callan Athletic Center 7:00 pm 
NCCAA National Tournament Marion, IN TBA 
NCCAA National Tournament Marion, IN TBA 
OHIO DOMINICAN UNIVERSITY• Callan Athletic Center 7:00 pm 
at Walsh University• North Canton, OH 7:00 pm 
at Malone College• Canton, OH 12:00 pm 
at AMC Tournament at #1 seed TBA 
at NAIA Region IX Tournament at #1 seed TBA 
• American Mideast Conference South Division Matches 
All Starting Times Local 
I 
'1 
.-
Tonight's Match 
The Lady Jacket volleyball team hosts the University of Rio 
Grande Redwomen in an American Mideast Conference South 
Division contest tonight in the Callan Athletic Center. 
Cedarville enters tonight's contest with a 15-5 overall mark and 
a 4-0 recori:1 that has them sitting atop the AMC South Division 
standings. The Lady Jackets, who received votes in the latest 
NAIA national rankings, posted a hard-fought win at Tiffin 
University on Tuesday evening. The squad continues to be led by 
sophomore Lauren Mable who has 252 kills (3.41 kpg) and 355 
digs (4.80 dpg). Freshman middle hitter Julia Bradley is second in 
the AMC with a .389 attack percentage. Sophomore setter Kelsey 
Jones ranks third in the AMC with 11 .65 assists per game. 
The University of Rio Grande is 6-8 overall and opens AMC 
South Division play with tonight's contest. The Redwomen defeat-
ed Mountain State (WVA) 3-1 (30-9, 30-20, 28-30, 30-28) last 
Thursday evening. Rio's freshman setter, Jessie Veach, is tenth 
in the AMC with 8.23 assists per game. The Redwomen boast a 
young squad with just one senior on the roster - Rebecca 
Wierwille·- a 5-11 outside hitter. 
Cedarville leads the all-time series by a 27-13 margin. The two 
teams will match up again in just nine days when the Lady 
Jackets travel to Rio Grande for a tri-match with Mt. Vernon 
Nazarene on Saturday, October 4th. 
Last Time Out 
The Lady Jackets moved to 4-0 in the 
American Mideast Conference South Division 
by knocking off Tiffin for the second time in five 
days. Cedarville swept the Dragons 30-19, 38-
36, 30-22. Paula Thompson pounded a team-
high 17 kills to lead the offense. Lauren Mable 
registered 12 kills and 32 digs while Richelle 
Clem came through with 12 kills and 16 digs. 
Kelsey Jones dished out 47 assists and Kathy 
Godinez added 16 digs. The spikers have won 
six out of their last seven matches. Paula Thompson 
Up Next 
The Lady Jackets travel to Portsmouth, OH, on Saturday for 
another important AMC South Division contest with Shawnee 
State University. The match is scheduled for noon. Cedarville will 
visit Urbana University on Tuesday, Sept. 30 at 7:00 pm for anoth-
er key AMC South matchup. The Lady Jackets return to the 
Callan Athletic Center one week from tonight, Thursday, Oct. 2, 
for a non-conference battle with Wilmington College slated for a 7 
pm start. 
Colonial Pizza and Deli 
98 North Maio Cedarville, Ohio 45314 
766-5779 
HOURS: 
5:00 pm to 11 :00 pm-Sunday 
11 :00 am to 11 :00 pm-Monday - Thursday 
11:00 am to 12:00 pm-Friday & Saturday 
Sponsors of the Lady Jacket 
"Serving Contest" Owne
d by 
Ronnie and Sandy 
Acton 
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(through Sept. 23) 
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15-5 Overall; 4-0 American Mideast Conference South Division I' .. 
,•, - I - -, I I 
1-- - - -- - -- --ATTACK--- --- - --I 1--------- SET--- - -----I 1----- ---- - SERVE- - - - - -
. ## Name GP - MP - MS K j(/Game E TA Pct A A/Game TA Pct SA SA/Gm SE TA 
'·1-~ ------------------ ---------- ------ -------- ------------- -- ------- ---- ---- -------------------------------------13 Lauren Mable 74 20 - 252 3.41 96 634 .246 7 0.09 23 .304 25 0.34 38 304 
• 
2 0 Julia Bradley 74 20 - 216 2 . 92 60 424 .368 6 0 .08 19 .316 12 0 . 16 33 237 
8 eaula Thompson 
• 
74 20 - 206 2.78 5 9 456 .322 5 0.07 21 .238 16 0 . 22 28 325 
_,. 
r.l. 4 Erica Paugh 33 15 - 89 2 . 70 34 221 . 249 1 0.03 1 1. 000 0 0.00 0 0 7 Aaryn Ph ' llips 31 16 - 49 1. 58 2 1 117 .239 0 0.00 1 .000 2 0.06 4 42 .J 
9 Anne Lohrenz 74 20 - 116 1 . 57 61 297 . 185 31 0 . 42 91 .341 0 0.00 0 2 
14 Richelle Clem 74 20 - 109 1. 47 6 9 310 . 129 2 0 . 03 10 .200 27 0.36 38 387 
.. 
16 Kelsey Jones 74 20 - 78 1. 05 14 204 .314 874 11. 81 2224 . 393 16 0 . 22 18 245 
Michel 11 3- 1 0.09 0 1 1. 000 0 0.00 0 .000 2 0.18 1 2 37 I 5 e Ince I 
12 Rachel Anderson 72 20 - 2 0 . 03 3 11 - . 091 1 0.01 2 . 500 15 0.21 14 345 
11 Kathy Godinez 7 4 20 - 0 0 . 00 0 1 .000 1 0.01 2 . 500 0 0.00 4 39 
17 Carrie Hartman 1 1 - 0 0.00 1 4 -. 250 2 2.00 11 .1 82 0 0.00 1 1 ,, 
.. CEDARVILLE ... . . .. . .. 74 20 - 1118 15 .11 41 8 2680 .261 930 12 . 57 2405 .3 87 115 1. 55 190 1964 ,. 
" .. '1 .. Opponents .... . .. . . .. 74 20 - 0 0 . 00 0 0 . 000 0 0.00 0 .000 0 0 . 00 0 0 
. 
. I---- RECEPT---- 1 1--- DIG--- I I--------BLOCKING-- ------- 1 
## Name G RE TA Pct DIG Dig / G BS BA Total B/ Game BE BHE 
--------- ----------- --------------- -------- ---- ----------- ------------ ------------- -- ---
-· -. 13 Lauren Mable 74 25 309 .919 355 4.80 2 12 14 0.19 1 5 • 20 Julia Bradl ey 74 1 8 .875 54 0.73 26 2 7 53 0. 72 5 2 l 
8 Paula Thompson 74 14 75 . 813 98 1. 32 13 33 46 0.62 17 6 I I I r; 
4 Erica Paugh 33 8 2 7 .704 22 0.67 1 6 7 0.21 0 1 , -i 
~ 7 Aaryn Phillips 31 11 46 . 761 27 0.87 0 1 1 0.03 0 0 I ~ I I 9 Anne Lohrenz 74 1 3 54 . 759 51 0.69 2 16 18 0.24 3 4 I I 
•1 14 Richelle Clem 7 4 67 344 .805 24 6 3 .3 2 0 7 7 0 . 09 4 4 1lil -, I 16 Kelse y Jones 74 0 4 1.000 205 2 . 77 6 21 27 0.36 2 36 I I • r .J I 5 Michelle Ince 11 0 0 .000 2 0.18 0 0 0 0.00 0 0 L 1' :.1 'I • 12 Rachel Anderson 72 35 166 . r89 L82 2.53 0 0 0 0 . 00 0 0 ... p 
•. 17 Carrie Hartman 1 1 1 . 000 0 0.00 0 1 1 1. 00. 0 1 CI 
- .J 
1, ' 
I 
I• 
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11 Kathy Godinez 
"" 
74 66 
•I CEDARVILLE . . ... ... . . 74 241 
Opponents ..... , .. ... . 74 0 
'11 I 
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National Volleyball 
Ratings #3 
Sept. 23, 2003 
School 
2 
3 
National American (S.D.) (Ill) 
Fresno Pacific (Calif.) (II) 
Madonna (Mich.) (VIII) 
4 St. Mary (Neb.) (IV) 
5 
6 
Point Loma Nazarene (Calif.) (II) 
Dickinson State (N.D.) (Ill) 
7 Columbia (Mo.) (V) 
8 Biota (Calif.) (II) 
9 Houston Baptist (Texas) (VI) 
10 Doane (Neb.) (IV) 
11 Southern Oregon (I) 
12 Dordt (Iowa) (IV) 
13 Lee (Tenn.) (XI) 
14 Walsh (Ohio) (IX) 
15 Azusa Pacific (Calif.) (II) 
16 Georgetown (Ky.) (XI) 
17 Westmont (Calif .) (II) 
..,.. 
I ~. 
18 Lubbock Christian (Texas) (VI) 
19 Olivet Nazarene (Ill.) (VII) 
20 Carroll (Mont.) (I) 
21 Lindenwood (Mo.) (V) 
22 Northwestern (Iowa) (IV) 
23 Montana Tech (I) 
24 Flagler (Fla.) (XIV) 
25 Notre Dame (Calif.) (II) 
Others Recet,;ng Votes: 
Record 
19-1 
18-0 
15-0 
12-0 
10-1 
11 -4 
14-2 
14-2 
11 -2 
11-4 
7-2 
13-2 
17-4 
10-2 
11 -4 
17-2 
8-3 
10-3 
13-5 
11-5 
14-2 
11-3 
14-6 
18-0 
9-8 
Pis 
345 
341 
308 
304 
295 
287 
271 
254 
219 
218 
190 
181 
175 
168 
155 
140 
124 
120 
108 
91 
67 
51 
34 
23 
16 
looiana Wesleyan (VIII), 14; SL Francis (IU.) (VII), 14; Trevecca 
Nazarene (Tenn.) (XI), 9; Mounl Vernon Nazarene (Ohio) (IX), 7; 
Lewis-Clari< Slale (Idaho) (I), 5; Comerslone (Mich.) (VIII), 4; Indiana 
Soulheasl (XII), 4; Taylor (100.) (VIII), 3; Cedarville (Ohio) (IX), 2; 
Union (Tenn.) (XI), 2; Unioo (Ky.) (XII), 1. 
404 . 837 247 3 . 34 0 0 0 
1438 .832 1489 20 . 12 50 1 2 4 112. 0 
0 .00 0 0 0.00 0 0 0.0 
National Christian College 
Athletic Association 
National Volleyball Standings 
Sept. 23, 2003 
School w 
1 Trinity International Univ. 20 
2 Mt. Vernon Nazarene Univ. 15 
3 Malone College 15 
4 Union University (TN) 15 
5 Palm Beach Allantic Univ. 14 
6 Cedarville University 14 
7 Roberts Wesleyan College 13 
8 Olivet Nazarene Univ. 13 
9 Bethel College 7 
10 Trinity Christian 8 
11 Geneva College 1 O 
12 Indiana Wesleyan Univ. 8 
13 Greenville 4 
14 Hope International Univ. 7 
15 Nyack College 4 
16 Concordia University (Ml) 5 
17 Northwest College 7 
18 Bryan College 6 
19 Faulkner Universtty 7 
20 The Master's College 7 
21 Southern Wesleyan Univ. 3 
· 22 Western Baptist 8 
23 MidAmerica Nazarene 5 
24 Spring Arbor University 3 
25 Piedmont College 12 
26 Pensacola Chrislian 2 
27 Judson (IL) 7 
28 Oakland City University 4 
29 LeToumeau 2 
30 Warner Pac~ic College 4 
31 Teooessee Temple 2 
32 Central Baptist College 4 
33 Asbury College 4 
L Pel 
0 1.000 
2 .882 
2 .882 
3 .833 
2 .875 
5 .737 
4 .765 
5 .722 
4 .636 
7 .533 
6 .625 
6 .571 
4 .500 
6 .539 
4 .500 
6 .455 
5 .583 
5 .546 
7 .500 
5 .583 
5 .429 
6 .571 
6 .455 
11 .214 
3 .800 
6 .250 
8 .468 
4 .500 
9 .182 
8 .333 
6 .250 
11 .268 
9 .308 
ScbooJ• Not Reporting Burbridge Ratings 
34 Walla Walla College 5 2 . 714 
35 Christian Heritage College 10 4 .714 
36 North Greenville College 1 6 .143 
37 Mio-Conlinent O 6 .000 
Burbridge 
6.85 
6.65 
6.59 
6.28 
6.13 
5.95 
5.71 
5.67 
5.50 
5.47 
5.38 
5.30 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.90 
4.90 
4.86 
4.85 
4.75 
4.64 
4.45 
4.40 
4.27 
4.25 
4.13 
4.12 
4.00 
3.83 
3.75 
3.60 
3.54 
-0. 00 · 0 3 ~ I • 
1. 51 32 62 I I I r' o.oo · 0 0 
,I I I, I 
,1 I I .. 
-
Attack Percentage 
.812 - Paula Thompson vs Grace College 
(9/5/03) 
Kills 
23 - Paula Thompson vs Mt. Vernon Naz. 
(9/16/03) 
Assists 
62 - Kelsey Jones vs Pikeville College 
(9/13/03) 
Digs 
34 - Lauren Mable vs Shawnee State 
(9/11/03) 
Aces 
5 - Lauren Mable at Asbury College 
(9/13/03) 
- r 
5 - Richelle Clem vs 
Shawnee State (9/11/03) 
Blocks 
7 - Julia Bradley at Geneva College 
(8/30/03) 
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2003 AftQ? Volleyball Standings 
. 
NORTH DIVISION DIVISION OVERALL 
(thru 9/24/03) w L Pct. w L Pct. 
Saint Vincent 2 0 1.000 10 7 .588 
Ursuline 2 0 1.000 4 9 .308 
Roberts Wesleyan 1 0 1.000 14 4 .778 
Daemen 1 0 1.000 8 7 .533 
Geneva 3 1 .750 10 7 .588 
Seton Hill 1 2 .333 7 7 .500 
Notre Dame 0 0 .000 3 18 .143 
Carlow 0 1 .000 10 9 .526 
Point Park 0 2 .000 2 10 .167 
Houghton 0 4 .000 3 8 .273 
SOUTH DIVISION DIVISION OVERALL 
(thru 9/24/03) w L Pct. w L Pct. 
CEDARVILLE 4 0 1.000 15 5 .750 
Walsh 2 0 1.000 11 2 .846 
Malone 2 .667 15 2 .882 
Mt. Vernon Naz. 2 .667 15 2 .882 
Urbana .500 9 7 .563 
Ohio Dominican 1 2 .333 8 6 .571 
Rio Grande 0 0 .000 6 8 .429 
Shawnee State 0 2 .000 8 5 .615 
Tiffin 0 5 .000 5 12 .294 
Other matches tonight in the AMC ... 
• URBANA at SHAWNEE STATE, 7:00 pm 
• Malone at Mount Union, 7:00 pm 
• Mount Vernon Nazarene at Charleston, 7:00 pm 
• Pitt-Johnstown at Point Park, 7:00 pm 
• Ursuline at Wooster, 7:00 pm 
&I$.? AVt \ &~( AYfb;7 
, "*· <~ . ·,....i; ••• / ....... t 
OHIO MOVING "MOVERS fOR TIIAEE GENERATIONS" 
SAME OR NEXT DAY DELNERY t··· • • • I • I • I :: I I • • 
I • • 
Rollins for Care 
I I-
1-800-826-8094 ruu. V,\UJ£ PflOTEC nON -1·. ,. 
I 
I I I 
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Players of the Week 
(September 14-20) 
.... 
Natalie Vidnovic, Geneva (player) 
...L - I 
.· . 
Katey Percival, Mount Vernon Nazarene (setter) 
CEDARVILLE, Ohio - Geneva outside hitter Natalie 
Vidnovic (Irwin, PA) and Mount Vernon Nazarene 
setter Katey Percival (Elyria, OH) are the AMC 
Players of the Week in women's volleyball. r 
Vidnovic, a 5-foot-9 junior, paced the Golden 
Tornadoes to a 4-0 week including three AMC North 
Division victories. She averaged 3.39 kills and 2.39 
digs per game. Vidnovic also served up nine aces for 
Geneva. 
Percival, a 5-9 junior, averaged 12.24 assists during 
Mount Vernon Nazarene's 4-1 week which included 
four wins versus North Division foes. She added 46 
digs, 11 kills, and 10 service aces. 
. , 
AMC NOTES: 
.. 
) 
• I 
·.' 
Mandy Goin averaged 4.18 kills and 3.55 digs during 
Shawnee State's 3-2 week ..... Kirsten Nelson 
averaged 5.31 kills per game in three matches for 
Houghton ..... Ohio Dominican had a 3-2 week with 
Colleen Elliott averaging 3.58 kills and 3.47 digs 
while teammate Teri Riggs supplied 10.16 
.. '1 
-.· 
assists .. ... Rio Grande won twice behind 22 kills from 
Melissa Doss and 53 assists from Jessica 
Veach ..... Amanda Stevens averaged 3.62 kills in four 
matches for Mount Vernon Nazarene ..... Carlow's 
Pam Coudriet tallied 43 kills in four matches and 
Brittny Stellfox averaged 7.53 assists ..... NAIA No. 15 
Walsh won th'eir only match of the week as Lauren 
Collins buried 18 kills and Lindsey Wilt recorded 39 
assists ..... Daemen's Tyhanna Wilson had 38 kills 
during the Wildcats' 2-2 week ..... Ashley Yocum 
totaled 76 kills, 73 digs, and 36 blocks to lead Malone 
to a 6-0 week. Beth Ianniello averaged 10.89 assists 
and served 13 aces. 
NAIA REGION IX Top 10 (as ot 9122103) 
•.,, .I 
1. Walsh 
1 
.' _ 1 
2. Cedarville 
3. Mount Vernon Nazarene 
4. Malone 
5. Daemen 
6. Ohio Dominican . ~) 
7. Shawnee State 
8. Geneva 
9. Saint Vincent 
10. Roberts Wesleyan 
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